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ɋɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɱɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɧɟ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ.  ɉɿɞɯɿɞ 
ɩɨɥɹɝɚɽɭɬɨɦɭ, ɳɨɪɿɜɟɧɶɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɸɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɩɪɨɬɟ ɬɚɤɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɹɤ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ, ɟɬɢɱɧɿɫɬɶ,  ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ  ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ  ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢɜɢɪɚɠɟɧɿɱɟɪɟɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɬɚɪɟɚɥɶɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɬɚɤɪɢɬɟɪɿʀɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. Ⱥ  
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɤɥɚɫɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, 
ɭɦɿɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ:  ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɤɪɢɬɟɪɿʀ, ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ, ɪɿɜɟɧɶ 
 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɿɫɬɨɬɧɨɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɪɿɜɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ȱ ɰɟ 
ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɚɞɠɟ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɟɫɶ ɩɪɨɰɟɫ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɳɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ. ɇɟɦɨɠɥɢɜɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ (ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ) ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɧɟ 
ɜɨɥɨɞɿɸɱɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɧɚɜɢɱɤɚɦɢɬɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɹɦɢ. 
ȼɢɧɢɤɚɽ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɹɤɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɝɨɥɨɜɧɿ 
ɭɱɚɫɧɢɤɢ – ɭɱɧɿ, ɜɱɢɬɟɥɿ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ? Ɍɭɬ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɞɜɚ ɚɫɩɟɤɬɢ: ɩɟɪɲɢɣ, ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ - ɳɨ ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɧɚɬɢ ɿ ɜɦɿɬɢ, ɳɨɛ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɜɱɢɬɶɫɹ ɿɩɪɚɰɸɜɚɬɢɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨ; ɞɪɭɝɢɣ, ɡɚ ɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɜɹɤɿɣɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɿ 
ɹɤ ʀɯɰɶɨɦɭɧɚɜɱɢɬɢ. Ɉɛɢɞɜɚɰɿɚɫɩɟɤɬɢɬɿɫɧɨɩɨɜ
ɹɡɚɧɿɡɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ. Ɍɚɤɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ,  ɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭ ɤɨɪɟɤɬɧɟɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝɞɨ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ, ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɲɥɹɯɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɣ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ.  ɓɨɩɨɜɢɧɧɿ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ,  ɹɤ ɜɨɧɢɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɢɝɥɹɞɚɬɢ, ɹɤʀɯɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ? 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɿɫɧɭɽ ɣ ɨɛɝɨɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜɠɟ ɞɚɜɧɨ. ȼɨɧɚ 
ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹɬɚɤɢɦɢɩɪɨɰɟɫɚɦɢɹɤɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɹ  ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹɨɫɜɿɬɢ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ,  ɫɬɪɿɦɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.  ȼ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ.  ɋɜɿɬɨɜɚ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬɚ ɜɠɟ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɨɤɿɜ ɣɞɟ ɲɥɹɯɨɦ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɬɚ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɫɜɿɬɢ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɪɚɦɤɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣ, ɧɚ ɛɚɡɿ ɹɤɨʀ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣ [6; 7; 8; 9]. ȯɞɢɧɚɪɚɦɤɚɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣ – ɰɟɫɢɫɬɟɦɧɢɣɿɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɣɨɩɢɫ 
ɪɿɜɧɿɜ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣ,  ɱɟɪɟɡ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ  ɡɧɚɧɶ,  ɜɦɿɧɶ ɬɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ.  Ɉɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɽɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢ.  
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɛɭɞɭɸɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɬɚ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ [8]. ȼɢɦɨɝɢɞɨɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɭɫɿɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɭɱɧɿɜ, 
ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɿɜ)  ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɪɚɠɟɧɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ.  
ɍɪɨɡɪɨɛɰɿɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɜɢɧɢɤɚɸɬɶɬɚɤɿ  ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ : 
ɓɨɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɜɚɬɢ?ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɞɨɫɢɬɶɟɮɟɤɬɢɜɧɭɪɨɛɨɬɭ 
ɜɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ (ɪɿɜɧɿ) ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɣɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɰɟɫɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢɫɩɨɧɬɚɧɧɢɦ, ɚɬɨɦɭɫɬɭɩɿɧɶɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ) ɛɭɞɟ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɨɛɬɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬ 
ɩɨɜɢɧɟɧɜɦɿɬɢɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɜɚɬɢɞɨɫɬɚɬɧɿɪɿɜɧɿɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ (ɞɨɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ) 
ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɩɟɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ (ɟɬɚɩɿ) ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɪɢɱɨɦɭ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹ  ɡɚɝɚɥɶɧɿ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ.  
əɤ ɦɚɽ ɜɢɝɥɹɞɚɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬ? ɑɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɫɜɿɣ ɜɚɪɿɚɧɬ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ, ɱɢɦɨɠɥɢɜɢɣɽɞɢɧɢɣɜɚɪɿɚɧɬɫɬɚɧɞɚɪɬɭɞɥɹɭɫɿɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜ?  ȼɤɚɡɭɜɚɬɢɬɿɥɶɤɢ 
ȱɄɌ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɱɢ ɭɫɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ?  əɤɢɣ 
ɩɨɜɢɧɟɧɛɭɬɢɫɬɭɩɿɧɶɞɟɬɚɥɶɧɨɫɬɿɨɩɢɫɭɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ? ɓɨɤɨɧɤɪɟɬɧɨɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɜɚɬɢ 
ɡɧɚɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ? 
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚɩɨɛɭɞɨɜɢɫɬɚɧɞɚɪɬɭ. əɤɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɞɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢɫɬɚɧɞɚɪɬɭɧɟɨɛɯɿɞɧɚ 
ɿɞɟʀʀɜɡɹɬɢ ? əɤɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɩɨɫɬɿɣɧɟɨɧɨɜɥɟɧɧɹɫɬɚɧɞɚɪɬɭ?  əɤɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ «ɪɟɚɥɿɹɦɠɢɬɬɹ»? 
əɤɢɦɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ? 
ɇɚɞɭɦɤɭ ɚɜɬɨɪɿɜ,  ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦɭ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯɩɢɬɚɧɶ ɽ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɚɬɢ ɣɨɦɭ ɞɨɫɢɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ (ɨɩɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ) 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɟɞɨɡɜɨɥɹɽɤɿɥɶɤɿɫɧɨɿɹɤɿɫɧɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɰɢɦɩɨɧɹɬɬɹɦ.  
ɉɨɧɹɬɬɹɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɨɫɶɛɚɝɚɬɶɦɚɚɜɬɨɪɚɦɢ [1; 2; 3].  
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ - ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ; ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɧɚɧɶ ɿ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɞɥɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɡɚɞɚɧɿɣɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣɝɚɥɭɡɿ. ɉɨɧɹɬɬɹ «ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ» ɜɤɥɸɱɚɽ 
ɧɟɬɿɥɶɤɢɤɨɝɧɿɬɢɜɧɭɣɨɩɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭɫɤɥɚɞɨɜɿ, ɚɥɟɣɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɭ, ɟɬɢɱɧɭ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭɬɚɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɭ» [4] 
Ɍɢɩɨɜɨɸɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹɩ
ɹɬɢɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɚɦɨɞɟɥɶɨɰɿɧɤɢɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ.[10] 
1. ɇɨɜɚɱɨɤ.Ⱦɿɽɫɭɜɨɪɨɡɚɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɨɛɦɟɠɟɧɢɣɿɧɟɝɧɭɱɤɢɣ. 
2. Ⱦɨɫɜɿɞɱɟɧɢɣɧɨɜɚɱɨɤ. Ɂɞɚɬɧɢɣɪɨɡɛɢɪɚɬɢɫɹɜɚɫɩɟɤɬɚɯɫɢɬɭɚɰɿʀ. 
3. ɉɪɚɤɬɢɤ. Ⱦɿɽɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨ, ɜɢɯɨɞɹɱɢɡɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀɦɟɬɢɣɩɥɚɧɿɜ. 
4. ɉɪɨɫɭɧɭɬɢɣ ɩɪɚɤɬɢɤ.  Ȼɚɱɢɬɶ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɣ ɞɿɽ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɥɚɫɧɨʀ 
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɨɫɬɿ. 
5. ȿɤɫɩɟɪɬ.Ɇɚɽɿɧɬɭʀɬɢɜɧɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹɫɢɬɭɚɰɿʀ ɿɜɦɿɽɮɨɤɭɫɭɜɚɬɢɫɹɧɚ ʀʀɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɚɫɩɟɤɬɚɯ. 
ɍɫɿɿɫɧɭɸɱɿɩɿɞɯɨɞɢɞɨɬɪɚɤɬɨɜɤɢɩɨɧɹɬɬɹɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɧɟɞɚɸɬɶɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨʀ 
ɿɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚɩɢɬɚɧɧɹ «ɩɪɨɤɿɥɶɤɿɫɧɿɫɤɥɚɞɨɜɿɟɥɟɦɟɧɬɢɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ». 
Ⱥɞɠɟ ɦɢ ɫɜɿɞɨɦɨ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɧɟ 
ɜɢɡɧɚɱɢɜɲɢɰɿɟɥɟɦɟɧɬɢ.   
Ⱦɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɰɶɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨɬɚɤɭɦɨɞɟɥɶɩɨɧɹɬɬɹ «ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ».  
ɉɪɢɩɭɫɬɢɦɨ, ɳɨ ɽ «ɫɢɬɭɚɰɿɹ» ɹɤɚ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɧɟʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɤɪɢɬɟɪɿʀɬɚɦɿɪɚ «ɹɤɨɫɬɿ» ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɫɢɬɭɚɰɿʀ. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɜɢɤɨɧɚɜɰɹɛɭɞɟɦɨɜɢɡɧɚɱɚɬɢ 
ɡɚ ɬɢɦ, ɧɚ ɫɤɿɥɶɤɢ ɹɤɿɫɧɨɛɭɥɚ ɜɢɪɿɲɟɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɰɸɦɨɞɟɥɶ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ. ȼ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶɞɿɽɡɚɬɚɤɨɸɫɯɟɦɨɸ: 
 ɳɨɩɨɬɪɿɛɧɨɡɪɨɛɢɬɢ? (ɡɨɜɧɿɲɧɹɚɛɨɜɧɭɬɪɿɲɧɹɭɦɨɜɚ); 
 ɡɛɢɪɚɬɢ (ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ) ɮɚɤɬɢɱɧɿɞɚɧɿɩɪɨɫɢɬɭɚɰɿɸ; 
 ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ / ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
©ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ» ɫɢɬɭɚɰɿʀ; 
 ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɨɬɪɢɦɚɧɿɞɚɧɿɩɪɨɫɢɬɭɚɰɿɸ; 
 ɩɪɢɣɦɚɬɢɪɿɲɟɧɧɹ; 
 ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ (ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢɜɢɤɨɧɚɧɧɹ) 
Ʉɨɠɧɢɣ ɤɪɨɤ ɬɟɠ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɨɡɤɥɚɞɟɧɢɣ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɿ ɤɪɨɤɢ. Ʉɿɧɰɟɜɢɣ  
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɞɜɨɯɝɪɭɩɮɚɤɬɨɪɿɜ: 
 ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɚɥɝɨɪɢɬɦɭɞɿɣɜɢɤɨɧɚɜɰɹ; 
 ɡɞɚɬɧɨɫɬɿɜɢɤɨɧɚɜɰɹɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɤɨɧɤɪɟɬɧɿɞɿʀ (ɨɩɟɪɚɰɿʀ) ɧɚɤɨɠɧɨɦɭɟɬɚɩɿ.  
Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɱɟɪɟɡ ɜɢɛɿɪ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɬɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɭɩɪɢɣɧɹɬɬɿɪɿɲɟɧɶɬɚɜɢɤɨɧɚɧɧɿɞɿɣ.  
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Ɇɚɥ. 1 ȼɡɚɽɦɨɞɿɹɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɬɚɤɪɢɬɟɪɿʀɜɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɧɹ 
 
ɉɪɢɩɭɫɬɢɦɨ, ɜɢɤɨɧɚɜɰɸ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɨɩɢɫɭ: «ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɪɨɛɢɬɢ?» ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɹɤɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ȼɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɿ «ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ» ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɚ 
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ɑɟɪɟɡ ɰɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɦɨɠɧɚ ɜɢɪɚɡɢɬɢ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚɦɨɬɢɜɚɰɿɸɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɞɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɬɚ ɫɜɨʀ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɬɚɤɪɢɬɟɪɿʀ, ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɛɢɪɚɽɳɨɫɶ «ɫɟɪɟɞɧɽ»: ɡɚɱɢɦ 
ɜɿɧ ɛɭɞɟ ɣɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ɇɚɡɜɟɦɨ ɰɟ ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɬɚ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ. ɋɥɿɞɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨɭɡɦɿɧɿɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɚɛɨɡɨɜɧɿɲɧɿɯ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɬɚɤɪɢɬɟɪɿʀ 
ɪɿɜɟɧɶɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɧɹɬɟɠɦɨɠɟɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɶ. ɏɨɱɚɫɚɦɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ 
ɬɚɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɹɤɭɜɿɧɜɢɪɿɲɭɽ, ɦɨɠɟɡɚɥɢɲɚɬɢɫɶɧɟɡɦɿɧɧɨɸ.  
Ɉɛɪɚɧɿ ɪɟɚɥɶɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢɬɚɤɪɢɬɟɪɿʀɮɚɤɬɢɱɧɨɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɶɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɬɚɡɦɿɫɬ 
ɞɿɣɜɢɤɨɧɚɜɰɹ. ɐɟɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹɭɥɨɝɿɰɿɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶɧɚɤɨɠɧɨɦɭɟɬɚɩɿɳɨɞɨɜɢɛɨɪɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɞɿɣɬɚɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿɩɪɨɦɿɠɧɢɯɪɟɚɥɶɧɢɯɜɢɦɨɝ (ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɬɚɤɪɢɬɟɪɿʀɜ) ɞɨ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣ.  
ȼ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ, ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɪɚɬɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɣɨɝɨ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɨɤɪɟɦɿ «ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɿ» ɞɿʀ. Ⱥɧɚ ɰɸ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɜɠɟɜɩɥɢɜɚɸɬɶɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹɬɚɧɚɜɢɱɤɢ.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ.Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɨɩɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɩɪɨɰɟɞɭɪɢɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɪɿɜɧɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɸ ɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɬɚɤɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɹɤ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ, ɟɬɢɱɧɢɣ,  
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɬɚɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɣɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɪɚɠɟɧɿ ɱɟɪɟɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿ,  ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɬɚ ɪɟɚɥɶɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. Ⱥ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹɱɟɪɟɡɤɥɚɫɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢ.  
ɉɨɞɚɥɶɲɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɫɥɿɞɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢɧɚ: 
 ɫɩɨɫɨɛɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɚɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɨɫɧɨɜɿ 
ɡɚɞɚɧɢɯɡɨɜɧɿɲɧɿɯɬɚɧɚɹɜɧɢɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɭɜɢɤɨɧɚɜɰɹɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ; 
 ɡɚɫɨɛɚɯ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ 
ɪɟɚɥɶɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɬɚɤɪɢɬɟɪɿʀɜɜɢɤɨɧɚɧɧɹ;  
 ɨɩɟɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɲɤɚɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɹɤ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ, ɟɬɢɤɚ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɭ ɦɨɞɟɥɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ;  
 ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɛɥɿɤɭ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ ɭ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɿɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɦɟɬɨɸɜɢɹɜɥɟɧɧɹɪɿɜɧɹɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ.  
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SOME PROBLEMS OF STANDARDS AND USE OFICT COMPETENCIES, 
TEACHERS,ADMINISTRATORS IN DISTANCE LEARNING 
 
Abstract. Defines the problems that existing approaches to the definition of competence 
does not allow identifying the level of operational competence. Level of competence is 
expressed through the demonstration of activity. Moreover, components such as motivation, 
ethics, sociality and behavior can be expressed in terms ofexternal, internal and real 
performance indicators and criteria. A cognitive and opreatsional components are represented by 
classical knowledge and skills.  
Keywords: competence, performance, criteria, behavior, level 
 
ɇȿɄɈɌɈɊɕȿȼɈɉɊɈɋɕɉɈɋɌɊɈȿɇɂəɂɉɊɂɆȿɇȿɇɂə 
ɋɌȺɇȾȺɊɌɈȼɂɄɌɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌɂɍɑȺɓɂɏɋə, ɍɑɂɌȿɅȿɃ, 
ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɌɈɊɈȼȼȾɂɋɌȺɇɐɂɈɇɇɈɆɈȻɍɑȿɇɂɂ 
 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ɋɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɨɧɹɬɢɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨ ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ. ɉɨɞɯɨɞ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ 
ɱɟɪɟɡ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɸ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɪɢɱɟɦ ɬɚɤɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɤɚɤ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ, 
ɷɬɢɱɧɨɫɬɶ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɢɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦɨɝɭɬɛɵɬɶɜɵɪɚɠɟɧɵɱɟɪɟɡ ɜɧɟɲɧɢɟ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟɢ 
ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ. Ⱥ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɟ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɱɟɪɟɡɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹ, ɧɚɜɵɤɢ. 
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